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5.1  Kesimpulan  
1. Secara parsial, arus kas operasi memiliki pengaruh positif signifikan 
dalam memprediksi financial distress, sedangkan arus kas investasi dan 
arus kas pendanaan tidak berpengaruh dalam memprediksi financial 
distress. 
2. Secara simultan, arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas 
pendanaan mempunyai pengaruh positif signifikan dalam memprediksi 
financial distress dengan nilai R Square 0,363 atau 36,3% sedangkan sisa 
nya 63,7% dapat dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
 
5.2  Saran 
1.  Variabel penelitian independen yang digunakan harus lebih 
dikembangkan. Mengingat variabel lain yang berperan dalam 
mempengaruhi tingkat financial distress dengan menambah variabel 
independen yang masih berbasis pada data laporan keuangan yang tetap 
didasari oleh penelitian-penelitian sebelumnya. 
2.  Mengingat penelitian ini hanya menggunakan model penelitian Regresi 
Linear Berganda, bagi peneliti selanjutnya diharapkan 
mengembangkannya dengan menggunakan metode penelitian lainnya, 
memperpanjang periode penelitian serta melakukan analisis terlebih 
dahulu terhadap pemilihan calon perusahaan untuk memperoleh hasil 
yang lebih menuju ketepatan prediksi guna mempertinggi daya uji 
empiris mengenai tentang pengaruh Arus Kas Operasi, Arus Kas 
Investasi dan Arus Kas Pendanaan terhadap Financial Distress. 
